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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protecciór. 
s 
FRANQUEO Teléforo i m . ^0 jjj^Rea^cUóQ y Administración! Temprado, 11 de Octubre 1934 Martes 
í DEL DIA 
tae a n o Sampcr se resiste a dimitir e intenta imposibilit r una solución mayoritaria 
A n t e l o m a n i o b r a , C i d y V i l l a i o b o s s e v e n o b i g a d n s a a b n n d i 
que 
nes a tenor 
Fn la írenopatología antigua se 
iistraba el tipo vulgarmente 11a-
«do «lunático*. Especie de loco 
-ufre agudizaciones o depresio-
de las revoluciones de 
luna Yo creo que algo hay en los 
ños 34 áe cada siglo, que influye 
Ltraordinaríamente en la exacérba-
l a de ciertas tendencias. Ya lo 
.lecía hace poco el insigne metereo-
iMco que escribe en «El Debate» 
lag%Charlas del tiempo». Se obser-
va determinada ana'ogla climatoló-
jjica en los años que cierran los ci-
clos centenarios. Algo por el estilo 
8e echa también de ver en los fenó-
menos políticos. ¿Será que lo uno 
influye en lo otro? En tal caso, los 
tirones centrífugos de los elementos 
nacionales tendrían una explicación 
como la de los lunáticos. Son crisis 
psíquicas, enloquecimientos cir-
cunstanciales, el mal del siglo, o 
mejor dicho, la epidemia del año 
34 de cada siglo. {Atención a la His-
toria! 
El año 1034, según la cronología 
desmembración subsiguiente que el 
hijo de Sancho el Mayor hizo a su 
vez del reino de Castilla. Pero de-
jando èndosado este segundo ata-
que de locura, a cuenta del prime-
ro, vengamos al año 1134. Muere el 
rey de Aragón. A'fonso el Batalla-
dor. La persona del monarca, cen-
tro vivo de la unidad de sus esta-
dos, desaparece materialmente en 
una batalla, como símbolo de que 
desaparecido el rey. desaparecía el 
reino. Príncipes, herederos no que-
dan. Queda en cambio un testa-
mento en que instituye herederas de 
sus estados a las Ordenes Milita-
res. Nueva fatalidad achacable al 
ma) hado del 34 ¿Cómo un rey que 
había ganado el renombre de Bata-
llador en sus incansables luchas 
por la reconquista española, pudo 
creer razonable semejante testa-
mento? Mas. como muchas veces 
las opiniones caídas y olvidadas se 
levantan y prevalecen, y los hom-
bres de ordinario tienen esta mala 
condición de juzgar y tener por me-
Madrid.-Desde las primeras ho- crepar por la supuesta carta del se-^de la Cámara ocupa la presidencia 
ras de la tarde la animación en el ñor Serrano Pérez, publicada por 
Congreso fué extraordinaria. «El Socialista». 
En los pasillos de la Cámara, di- j Prieto dijo que cuando se publicó 
putados y periodistas formaban _ dicha carta él se hallaba en San Se-
animadísimos grupos en los que se j bastián. 
comentaban las!últiraas noticias po-1 LLEGA EL SEÑOR SAM-
se hacían cábalas acerca . _ — 
yor. En sus manos España había 
juntado los miembros reconstruí-
dos por diversos núcleos reconquis-
tadores. Muere, y no se le ocurre 
líticas y 
del planteamiento de la crisis y de 
su posible solución. 
En todas las partes se barrunta-
ba la inminencia de la crisis y de su 
posible solución. 
En los alrededores del Congreso 
e incluso en el interior, las precau-
ciones adoptadas eran enormes. 
CamiÓnes de guardias de Asalto 
y fuerzas de la Benemérita estable-
cieron una vigilancia estrechísima. 
No se recuerda que nunca hayan 
adoptado precauciones iguales. 
En todos los semblantes se nota-
ba una profunda emoción y en to-
dos los labios saltaba la misma pre-
gunta: ¿Qué va a pasar? 
SE RETRASA LA APERTU-
: RA DE LA SESION : 
Madrid. —El presidente del Con-
greso, señor Alba, hubo de retrasar 
la hora de la ápertura de la sesión 
para dar tiempo a que el señor Gil 
Robles, que había marchado a Sa-
lamanca con motivo de la trágica 
muerte de un amigo íntimo que pe-
reció en un accidente de automóvil, 
estuviera de regreso en Madrid. 
Los comentaristas consideraban 
que la crisis quedaría planteada a 
media tarde. 
Al llegar Romanones al Congreso 
nistada por bueno el antiguo re- ¡ ^ acercó al señor Martínez de Ve-
fránde que el loco por la pena es ^ 0 . jefe de la minoría agraria, y 
mássrgura. murió Sancho el Ma- jor lo pasado, ahora en 1934 hemos 
cuerdo. 
Miguel Herrero García 
mm 
k O H I O 
vuelto a la vesanía de Sancho el 
Mayor y de Alfonso el Batallador; 
dividir la nación, crear estados an-
tagónicos, convertir en rivalidad la 
mejor cosa en su testamento, que (fraternidad, saborearenfermizamen-
desmembrar el Reino, destruir el te el gusto de ser extranjeros todos 
edificio nacional y hacer de sus tan-1 en la patria común, ¿Razón? ¿Polí-
tos hijos otros tantos Reinos, que • tica? ¿Sentido común? No; lunatis-
en adelante viviesen a la greña, en mo, sino del año 34. El tiempo pa-
vez de proseguir el curso natural sará) y iÜS alucinaciones mentales 
de la Historia; la reconquista. cederán paso a la razón. Por lo 
Tan enorme debió parecer la lo-, pronto, indulgencia para los locos; 
cura de Sancho el Mayor, que la'aunque, a veces, el terapéutico alie 
Historia se negó a dar razón del 
hecho, y se acudió a la. leyenda pa-
ra explicarlo. Sólo una fábula ab-
surda de tres hijos que acusan de 
adulterio a su madre y de un bas-
tardo que acude a defenderla, pue • 
de servir de explicación al absurdo 
de un rey que deshace su reino, lo 
reParte en pequemos estados, y sar 
priíica la unidad Racional a los ele-
mentales sentimientos de |a c^rne y 
langre. El historiador Mariana 
condenó el hecho con esta» severas 
Palabrasí 
«Los temporales que se siguieron 
turbios y alborotados, sus calami-
dades y desgracias, y las crueles 
guerras que se emprendieron entre 
lo8que eran deudos y hermanos, 
^rán bastante aviso, para los que 
er^611 d(:lante cuánt0 importa que 
^elao, en especial cuando es pe-
queño y 5U distrito no es ancho, no 
^ divida en muchas partes», Y co-
0 Previniendo lo que habíamos 
e ser nosotros, añade: 
«No hay gente en el mundo, ni 
J sesada y política., ni tan fiera y 
. VaJe1 que no entienda y confiese 
^verdad lo que se ha dicho,; y. 
0j embargo. vemos que muchos, 
am ?0S de esto y vencidos del 
COn0r^ e Padres, o movidos de otras 
PósU ÍOneS y recatds s i n P r o ' 
muí-I0' divitJi ro:ia su muerte entre 
b. r aos sus estados; en lo cual h 
sosd"^0 grandemente' Io8 8UC 
r(8üjteS8strados que por esta causa 
yt0(jaron'l0 mostraron bastante; 
ton l0S que adelante sucedie-
>frrQ0 dudaron de imitar en este 
JPüch 8 8US aníeP£iSados. Es así que 
y0|vjjS Veces las opiniones caídas 
adas se levantan y prevale-
{ien y ^s ho 
í*ry te*818 01813 condición de juz-
er P0r mejor lo pasado que 
¿^«ente.» 
PER AL CONGRESO 
el señor Alba. 
En el banco azul el Gobierno en 
pleno. Escaños y tribunas abarrota-
dos. 
Exígese la documentación perso-
nal a todos y se procede a cachear 
a los concurrentes. 
Seguidamente los secretarios leen 
varias comunicaciones y los]proyec-
Madrid. —A las cuatro y cuarenta ' tos de Ley que el Gobierno aprobó 
y cinco minutos de la tarde sona-, durante el verano. 
ron los timbres llamando a los di 
putados al salón de sesiones. 
Un cuarto de hora antes llegó al 
Congreso el jefe del Gobierno, se-
ñor Samper. 
Manifestó que venía del domicilio 
del señor Alcalá Zamora, a cuya fir-
ma había puesto varios decretos. 
Dijo que no habla tenido tiempo 
de conferenciar con el señor Le-
rroux. 
Pasó seguidamente al despacho 
del presidente de la Cámara, confe-
renció con el señor Alba. 
¡LA CRISIS ES UN HECHO! 
Madr id . -A l llegar al Congreso 
el ministro de la Guerra, dijo a los 
periodistas: 
- S e ñ o r e s , la crisis es ya un he-
cho. 
Mañana invitaré a los periodistas 
como ministro dimisionario. 
LLEGA EL SEÑOR 
GIL ROBLES 
le dijo: 
— «Ya está usted en vísperas.» 
— Sí - contestó el interpelado — és-
5' to es ya cosa hecha. 
i — Puès prepárese a recibir la car 
'ga—repliçó e} çond§. 
I UN INCIDENTE ENTRE PRIE-
i ! TO Y BASILIO ALVAREZ : 
1 Madrid.—A primera hora de la 
tarde llegaron al Congreso los dipu-
tados socialistas, 
I El diputado radical Basilio Alva-
rez. se acercó al señor Prieto, a 
i quien enérgicamente hubo de in-
Madrid,—A las cinco de la tarde 
llegó al Congreso el señor Gil Ro-
bles, 
Este conferenció en primer lugar 
con el señor Lucia, 
Después se entrevistó con el señor 
Samper, 
Al terminar su entrevista con el 
jefe del Gobierno, el señor Gil Ro-
bles, se dirigió al salón de sesiones 
y dijo a los periodistas: 
— «Ahora veremos que pasa». 
Los pasillos quedaron inmediata-
I mente vacíos. 
j Todo el Gobisrno entró en el sa-
lón de sesiones, 
COMIENZA LA SESION 
: DE LA CAMARA : 
Madrid.—Al comenzar la sesión 
DISCURSO DEL JEFE 
: DEL GOBIERNO : 
Se levanta a hablar el señor Sam-
per a las cinco y veinticinco. 
Explica los presupuestos que ei 
Gobierno presenta a la aprobación 
de las Cortes, 
Dice que e.i ellos se han conse-
guido doscientos seis millones de 
economía. 
Trata luego del problema catalán 
y afirma que recibió de las Cortes 
el encargo de que la Ley de Culti-
vos no se cumpliera y no se ha cum 
p'ido, pero el nuevo texto legal vino 
a resolver ese problema. 
(Grandes risas). 
A d e m á s - a ñ a d e —el ministro de 
Agricultura ha leído un proyecto 
de Ley delimitando las facultades 
del presidente de la Generalidad, 
Trata del problema referente a la 
rebeldía de los nacionalistas vascos 
y dice que se restableció el prestigio 
de la autoridad. 
Alude a los propósitos revolucio-
narios y los descubrimientos de ar-
mas y dice que está satisfecho de la 
obra del Gobierno y agradecido al 
apoyo que le ha prestado el señor 
Lerroux y el partido radical. 
INTERVENCION DEL 
Se defiende de los ataques preten-
diendo justificarse. 
Dice que es cierto que el señor 
Gil Robles ha apoyado al Gobierno, 
pero que no lo es menos que con 
sus declaraciones le restaba autori-
dad. 
Invita a los jefes de las diversas 
minorías a que expongan su opi-
nión. 
Como ninguno de los requeridos 
acude al requerimiento, el señor 
Alba lo consigna así. 
CID SE RETIRA Y LE 
SIGUE VILLALOBOS 
Hay en la Cámara unos minutos 
de imponente silencio. 
La expectación culmina. 
El señor Cid abandona rápida-
mente el banco azul, sin mirar si-
quiera al señor Samper ante la ma-
niobra realizada por éste para pro-
curar impedir la formación de un 
Gobierno mayoritario. 
Melquíades Alvarez manda un re-
cado a Villalobos y éste también se 
retira del banco azul. 
La Cámara aplaude a los minia 
tros que abandonan el banco azul, 
mientras abuchea a los demás. 
Promuévese un formidable escán-
dalo, con gritos e imprecaciones 
contra el Gobierno. 
Alba utiliza los nuevos procedi-
mientos mecánicos para ahogar en 
ruido la tempestad. 
SEoSUSPENDE LA SESION 
El señor Alba, una vez dominado 
el tumulto, concede la palabra al 
señor Samper, 
Este anuncia que el Gobierno va 
a reunirse para deliberar. 
Se renueva el escándalo y el señor 
Alba suspende la sesión, 
EN LOS PASILLOS 
SEÑOR GIL ROBLES 
G i l 
a-
suce-
D, O, M, 
Todas las misas que se celebren desde las siete a las doce, en la iglesia parro-
quial de Santiago, mañana, día 3 del corriente, se aplicarán en 
sufragio de la señora 
i ! 
Y S U S P A D R E S 
D, E, P, 
Sus desconsolados hijos don Alejandro y doña María, y demás familia 
Suplican a sus amigos y relacionados asistan a alguno de dichos 
actos piadosos, por lo que les quedarán profundamente reconocidos. 
Teruel 2 Octubre 1934-
paso del ¿.ño 1034. trí-jo la 
Eí Excmo, Sr. Obispo de Teruel, ha concedido Indulgencias en la forma acofttnm 
Se levanta a hablar el señor 
Robles, 
(Gran expectación). 
Comienza reconociendo que el Ga 
bierno ha estado animado de bue-
Madrid,—Al salir del salón de se-
siones el señor Samper siguieron 
abucheándole los diputados. 
Cerca del despacho de los minis-
tros se encontraron los señores Cid 
y Samper. que pasearon unos mo-
mentos juntos, produciéndose entre 
ambos un diálogo vivísimo. 
El señor Cid manifesfó que no po-
día estar dignamente en el banco 
azul. 
nos deseos de superación, pero ha £n 'os pasillos los comentarios 
sido en demasía débil y vacilante, f fueron animadísimos. 
Resalta los desaciertos del señor j En general fué objeto de acres 
Samper en el problema de la rebel * censuras el proceder del señor Sam-
día catalana. Alude a lo ocurrido per al intentar aferrarse al banco 
durante el homenaje que se tributó azul, 
en Barcelona al señor Badía des-j 
pués de su destitución, por la Gene-, POR QUE NO HABLARON 
ralidad. i — 
Dice que ha sufrido el Gobierno 
central una disminución en su pres-
tigio, en su autoridad y en sus pre-
rrogativas. 
LOS JEFES DE MINORIA 
Madrid. —En los pasillos del Con-
greso los jefes de minoría justifica-
ban su silencio en el salón de sesio-
A sus transigencias se ha corres- ] nes. ante el requrrimíento del señor 
pondido con mayores y más auda-. Samper, diciendo que se abatubie-
ces rebeldías, I ron de hacer uso de la palabra des-
imn^vihi^ rUn0 L * 1« P u é s del discurso del señor Gil Ro-
t J o ^ ^ " dÍCe -le^ll2-ar , bles, para evitar una sesión de ho-
rrorosos resultados para el régimen esta situación. Hasta a h o r a - a ñ a d e —hemos apo-
yado al Gobierno sin tener partici-
pación en el mismo, pero esto tiene 
un límite cuando se trata de falsear 
a esencia misma del régimen. 
Conscientes de nuestra verdadera 
fuerza aquí y fuera de aquí, no tene-
mos miedo a ponernos en contacto 
con la opinión, 
Si no fuera posible la formación 
de un Gobierno que sea fiel expre-
sión de las fuerzas predominantes 
en la Cámara, que se apele al fallo 
de la opinión pública y que ella rati-
fique o modifique la composición 
del Parlamento, 
(Grandes aplausos»). 
UNA MANIOBRA DE SAMPER 
Se levanta el señor Samper. 
como hubiera ocurrido si hubiesen 
hablado mientras se reunían los 
ministros en Consejo, 
LA CRISIS 
Madr id . -A las siete de la tarde 
terminó la reunión de loa minis-
tros, 
Al salir. Samper dijo que hibían 
redactado una comunicación al 
Parlamento dando cuenta de que el 
Gobierno se halla en crisis. 
Añadió que marchaba a casa dt\ 
presidente de la República para 
plantear la crisis total. 
LA DIGNISIMA AC-
: TITUD DE CID , 
Dice que 
Madrid . -El señor Martínez de 
Velasco dijo esta noche a los perio-
distas que aprobaba plenamente la 
a ultima parte del dis-i actitud adoptada esta tarde 
curso del señor Gil Roble 
f n a. 
en el 
está cia- Congreso por el st ñ- r Cid. que k 
l parecía d.gnísímos. i • •. 1 
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Centros oficiales 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, de paso para Alha-
ma don Santiago García acompaña-
oo de su distinguida señora. 
- De Zaragoza, el conocido hom-
bre de negocios taurinos don Fran-
cisco Samos «Muletazos». estimado 
amigo nuestro. 
- De la mismi población, el joven 
Manuel Gómez. 
- De Perales, don Florencio Serra-
blo y don Ernesto Pfheger. 
- De Segorbe, don José Carrera. 
- De Valencia, don Justo Vila. 
- De Ojos Negros, don Justo Viu. 
- De Madrid, el distinguido inge-
niero don Bartolomé Estevan. 
- De Zaragoza, donRafaelParicio. 
Marcharon: 
A Zaragoza, el distinguido joven 
don Manuel Bardado, 
- A Albarracín, don Rafael Pérez, 
secretario de aquel Ayuntamiento.! 
- A Híjar, el secretario de aquel 
Municipio don Félix Tellez. 
- A Valencia, don Néstor Jacob,1 
director de la Compañía Central de 
Aragón, acompañado de su distin- ! 
guida familia. 
- A Madrid, don Eufrasio Montey. | 
- A Alcalá de la Vega, don Fran-' 
cisco Cobedo. 
- A Valencia, don Tomás Cedra. 
- A Cuenca don Ismael Barceíó. 
- A Celia don José Alfredo Pe-^ 
laez. 
- A Pamplona, don Carlos Fuch's. ; 
SUFRAGIOS 
D « la 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión da la Corpo-
ración municipal 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de esta población; 
señores alcaldes de los Municipios 
de Sarrión y Villalba Baja; don Plá-
cido Argente, de Corbalán; Comi-
siones de la Puebla ]de Valverde: En primera convocatoria, bajo la 
señor secretario del Ayuntamiento i presidencia del alcalde don Manuel 
de Lagaeruelas; don Juan Jonzález; Sáez y asistiendo los concejales se 
señores Espallargas, de Alcorisa, y ¡ ñor t s Maícas. Arredondo. Bayona, 
López, médico de Arcos de las Sali- j Abril , Sánchez Batea, Marín, Agul-
nas; Comisión de Más de las Matas; jar, Bosch, Sánchez Marco y Marín, 
clon J sús Eiquiu, doña Ramira Na- anoche celebró sesión ordinaria la 
varro, jefe de la Sección Adminis- Corporación municipal, 
irativa; don Joaquín Eced; don A l - Aprobada el acta de la anterior y 
v CIO 
berto Benso. 
DELEGACION DE HACIENDA 
leído que fué un oficio de la Caja de 
Recluta comunicando el próximo 
sorteo de los reclutas, fué designado 
en ca'idad de vocal el secretario de Señalamiento de pagos: 
Don Santiago Fermín, 200'00 pe- ^Corporac ión . 
El Ayuntamiento quedó enterado setas. 
Don Ramón Eced, 1 SSó'Oé. 
» José Aguirre, 4.395*42. 
Aurelio Delgado. 28875. 
Emiliano Pérez. 276'00. 
Nicolás Monterde. 70.784 78. 
Arsealo Sabino. 122.122,04. 
Marcos Quintero. 201'04, 
Eduardo Nuez, 4 91875. 
Enrique Albalate. 402,91. 
José Anduj, 6.579,67. 
Manuel Paricio. 4.984'94] 
Martín Estevan, 5.519'90. 
» JuanGargallo.41.532,43. 
» Constantino Bartolo. 
4.125,50. 
» Raúl Atienza. 30'456'47. 
» Luis Gómez. 16.141'50. 
Doña Josefa Bielsa. 1.245'54, 
» María Velázquez. 21.312,50. 
— En el «Boletín oficial» del prime-
ro del actual se publica una circular 
de la Administración de las Rentas 
pública J en la cual se dan instruc-
ciones a los secretarios de los pue-
blos de esta provincia para que 
confeccionen la matrícula Industrial 
que ha de regir en el año 1935 en 
El obisi 
b 
de 
e 
Secciónj;el¡g¡osa De la provin 
Santos dehoy.-Los Santo» An-j 
«ele» Cuato-dio»; Santo» Ela ter io , ; Bell, 
i Leodegario. Gerino. Primo y Secun- UNA DETENCIO 
darío. mártires; Tomás, obispo y 
¡Teófilo, monje. 
En el Convento que los Terciarios | Oficio y misa: Los 
Capuchinos tienen en Godella (Va-jes Custodios- Rito 
crístianísima-
Ayer mañana tuvo lugar en la pa-
rroquial iglesia de San Andrés, el 
funeral par el eterno descanso del 
alma del que en vida fué laborioso 
empleado y gran caballero en su 
trato don Cipriano Galve Muñoz 
^ 1 ^ " , ^ * ^ ' J los plazos que se indican. Dicho acto se vió muy concurrido 
prueba evidente del cariño y consi- D I P U T A C I O N 
déracíón que 'siempre se guardó al 
extinto y iamiliares. | Ayer mañana ingresaron en arcas ' 
A l dar cuenta de esta luctuosa ce- provinciales: 
remonia. renovamos a la distinguí- Por aportación forzosa: 
da esposa del finado, doña María Valbona, 273'20 pesetas. 
Cruz Ríos, hijos y demás deucfos la 1 DRr,r^TDr. r i v n 
renovación de nuestro pésame por K ^ - ^ > I K U 1.1 VIL 
la pérdida del ser querido, deseán-1 Movimiento demográfico: 
doles tengan la suficiente resigna-
ción cristiana para sobrellevar tan 
rudo golpe. 
Matrimonio.—Juan Andrés Olba 
Murria, de 25 años de edad, soltero.' 
con Matilde Bronchal Edo. de 24. i 
soltera. 
Defunciones. — Juan Salvador 
Abril, de un día de edad, a conse-
•• j cuencia de falta de desarrollo.-Val-
Varios vecinos del pacífico barrio c&liénte, 5. 
del Arrabal nos ruegan llamemos la Sor Francisca Gazulla Guardiola, 
atención del señor alcalde nAr« v^r de 68 años de edad, soltera, a con-
UN R U E G O 
de una comunicación de la Jdnf.a 
provincial de Sanidad sobre los pro-
yectos de aguas y alcantarillado, 
acordando darles cumplimiento a 
las disposiciones fijadas en dicha 
comunicación. 
Quedaron aprobidos todos los 
documentos de pago. 
Igualmente se acordó una pro-
puesta para adquirir carbones desti-
nados a las distintas dependencias 
municipales. 
Se aprobaron !os extractos de los 
acuerdos adoptados por la Corpo-
ración durante el pasado mes de 
Septiembre. 
Desestimáronse dos instancias de 
don Juan Pastor y doña Angela Pi-
quer reclamando sobre el impuesto 
de contribuciones especiales por pa-
vimentación de calles. 
De conformidad con H icienda, 
quedó aprobado el presupuesto de 
la Delegación del Consejo de Tra-
bajo para 1935 y que para el siguien-
te año se vea de economizar alguna 
de sus asignaciones. 
Otra vez sobre la mesa el asunto 
del carro de la Brigada municipal, 
se acordó prescindir sus servicios y 
gratificar a su dueña con quinientas 
pesetas anuales mientras ella viva, 
sin que al fal? ir tengan sus here-
deros derecho alguno sobre dicha 
gratificación, que se hace por los 
años de servicio que lleva. 
Se acordó adquirir una pequeña 
manga para la limpieza del Matade-
ro público. 
Al tratar nuevamente del expe-
diente sobre roturaciones en el 
monte Aguanaces, de estos propios, 
' se acordó vaya una Comisión al re-
ferido monte para que sobre el te-
rreno informe. 
j Se aprobaron varias obras y altas 
y bajas habidas en los padrones mu-
nicipales. 
'encía) falleció ayer 
mente, confortado con los auxilios 
espirituales, el excelentísimo y reve-
rendísimo señor. Fray Luis Amigó, 
obispo de Segorbe. 
Era el finado uno de los más sóli-
dos prestigios del episcopado espa-
ñol y por su ciencia y celo apostóli-
co hubo de ser exaltado a la silla 
episcopal de la diócesis segorbina. 
Fué fundador de los Terciarios 
Capuchinos y su cultura y su acriso-
'ada virtud serán preciado blasón 
de la orden por él restaurada. 
Su fallecimiento ha sido sentidísi-
mo no solamente en la diócesis a 
su cuidado confiada sino en toda 
España. 
Hoy a las nueve se celebrarán en 
el Asilo de San Nicolás de Bari de 
esta capital solemnes funerales por 
el alma del virtuoso y sabio prelado 
extinto. 
En Godella (Valencia) a las diez 
se celebrarán también funerales por 
su alma y por la tarde se verificará 
el traslado del cadáver a Masama-
grell en cuya parroquia quedará 
depositado. 
Mañana se celebrarán los funera-
les solemnes oficiando de Pontifical 
el señor arzobispo de Valencia y se-
guidamente se trasladará el cadáver 
al Asilo de las Franciscanas Capu-
chinas donde quedará expuesto al 
público. 
A l día siguiente se celebrarán allí 
otros funerales y seguidamente se 
verificará la inhumación en la cripta 
de la capilla del Asilo. 
Quiera el Señor premiar con la 
gloria eterna los merecimientos del 
finado y unan nueátros lectores a 
las nuestras sus preces por su eter-
no descanso'y reciban los Terciarios 
Capuchinos y en su nombre el di-
rector del Asilo de San Nicolás de 
Bari, padre Jaime, el testimonio de 
nuestra condolencia muy sincera, 
Santos Ange-
doble mayor. 
Color blanco. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t a Tere-
sa del Niño Jesús, virgen; Santos 
Cándido. Dionisio, Pedro Fausto y 
Paulo, mártires. 
Oficio y misa: Santa Teresa del Ni 
ño Jesús. Rito doble. Color blanco. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Novena del Rosario. —En la iglesia 
de San Pedro se celebra con gran 
solemnidad el novenario que a Ma-
1Í0 Santísima del Rosarlo tributa su 
Hermandad. 
A las nueve y cuarto misa canta-
da, por la tarde, a las cinco y media 
devoto ejercicio del Santo Rosario, 
lectura de la novena, sermón a car-
go del padre Joaquín Tomás Loza-
no, misisionero de la Congregra 
ción de San Vicente de Paúl , gozos 
y reserva, terminando con la Salve 
a la Santísima Virgen. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re, 
zada; nueve y media la mayor, y i 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. - Misa a las siete, 
ocho y ocho y media. 
Santa Clara.-Misa a las siete. 
San Juan.-Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
del robo y dijo que los efecto! m-
bania Teresa.-Misas a las . cinco traídos estaban escondidos en la 
Por orden del Juzgado deInt 
ción de la provincia, ha ^ 
) el vecino Agustín u Útt^  
Barrado. nerQáii(L 
Caminreal 
HURTO D E ^ E M Q u r H A 
En la partida Carrasca^ , 
denunciado el vecino T08é I 
Moreno cuando estaba llenanH Pt! 
ríos sacos de hojas de remoul0 ,l' 
una propiedad particular. 
Beceite 
ROBO D E ALMENDRAS QUE 
SON RECUPERADAS 
El vecino Ramón Morato Mk 
denunció que de una finca que 
see en la partida denominada 1 
Cob, tas le habían sustraído q J ! 
dobles de almendras. 
Se realizaron por la Benemérita 
las correspondientes investigaciones 
y éstas dieron por resultado encon 
trar dicha cantidad de almendras 
envuelta entre las ropas viejas que 
el vecino Miguel Mañero Coma tie-
ne en un pajar de su propiedad. 
La Ginebrosa 
HURTO DE ROPAS 
Durante la pasada noche deiá/a 
30 de Septiembre le robaron afon-
cisco Monforte Julián varias preéi 
de vestir. 
Interrogada la gitana Consolad^  
Gabarri Gabarri, se declaró autou 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago.-Misa a las seis y 
día. 
partida Nevera de Crespo, entre uc 
me- montón de piedras. 
La autoridad recuperó las ropai 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y medía y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas alas siete y 
media y ocho. 
ILSAX 
para ver — — » ™ . En el de3pacho extraordinario, el 
si puede cortar las escaramuzas que secuencia de asistoha.-Santiago. 1. señor Batea se interesó para que |a8 
desde hace unos días a esta parte se Eugemo Salas Abril, de 37 años fuentes públicas tengan agua sufi-
vienen sucediendo en la plaza de la dé edad, casado; hebres de malta. • cíente para ^ neCeSídades. 
calle de Pablo Iglesias con motivo Judería 25. I La Presidencia dió explicaciones 
de ver qué vecina llena antes sus INSTRUCCION PUBLICA | de que en la cañería de la Peña del 
cántaros. j ¡ Macho hay avería. 
Tenemos entendido que ayer ma- Es nombrado maestro de Dolores ; También dió cuenta de haber 
ñaña fué mayúsculo el escándalo y -Torres Pacheco don Martín Ferrer ' asistido a la reuaión celebrada 
ésto no debe continuar. Ferra, que había solicitado dicha 
Queda hecho el ruego... y que sea escuela con preferencia a Abejue-
atendido. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 70.25 
BASCULA PARA PESAR CAMIO-
NETAS Y CARROS. USADA 
Se dará por poco dinero. 
Razón: VICENTE HERRERO.-Ma-
deras.-TERUEL. 
Exterior 40/0 84 75 
Amortizable 5 % 1920 . . ÇS'io 
5 % 1917. , . 
representantes de Municipios para 
constituirse todos los de la provin-
la, quedando esta última desierta. I cia Dijo la importaacía del act0 ( 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.0 15 
— En la «Gaceta» llegada anteayer 
a esta ciudad se inserta la continua-' 
ción de la lista de los maestros cur-s 
sillistas. 
El señor Sánchez Marco dijo era 
importante dicha constitución y 
opinaba debía formar parte de ella 
Comprende del número 369 al i 
500, ambos inclusive. 
1 este Ayuntamiento. 
Vendo masía término Al iaga, 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísima en pastos. Facilidades pago. 
Razón: FELIPE MARTIN, plaza de 
Domingo Gascón, 6.-TERUEL. 
Así se acordó. 
Se arrienda para cual-quier indus 
tría, MOLINO HARINERO, con 
vivienda, corral y huerto. 
Razón: SR. GOMEZ IZQUIERDO, 
Tomás Nougués, 18. 
TERUEL 
Id. 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 90'30 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 101*15 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149'00 
Banco España • . 567 00 
j Norte8 OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 183 00 
Explosivos 536.00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 104 50 
1 Cédulas Banco Hipotecario 
i de España 5 0/, 
Id. Id. Id. Id. 6 
Se arriendan 
hesa en el término municipal de 
91'50 ' ¥01$* de Ja,ón (Zaragoza), de mí-
hectáreas, mucho viñedo, labores y 
monte con aguas corrientes y bue-
nos corrales en el centro de la de-
hesa. 
Para tratar dirigirse a D . Victo-
n-no Mercado en dicho pueblo. 
¡Al rico postre! 
Uva blanca, muy fina, a O'SO pías, kilo 
Uva negra (Garnacha), a 0*35 pías, kilo 
í I I 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 
ispéela Mu ñ W 
Dirigirse a: 
PANADERIA FRANCESA Teéfono, 18 
ALBARRACÍN 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 , , . . . 
Id. Id. Id. Id. 6 % . . 
j Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 »/2 0/0 1931. . 
Id. Id. Id. Teruel 6o/0 . , 
Monedas: 
Francos. . . 
Libras 
Dollara . . 
94'30 
101'60 
00'00 
97,00 
00'00 
93*00 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No io dude más. Llame o 
DU« tro teléfono 1 6 9 y desdt 
nmñ DÚ recibirá Vd. este pe-
riód co dotes de »allr f'e 
'as:- e r«n CK n 
Celia 
POR AMENAZAR 
A LOS QUINTOS 
Cuando los quintos del lugar i 
de ronda, fueron insultados y ame' 
nazados por los individuos Dleá 
Barceló Gómez y Alfredo; Hernán' 
dez Oquendo, a quienes les ocupa 
ron un cuchillo a cada uno, 
Se les denunció. 
Utrillas 
FIN DE UNA HUELGA 
El dueño de la mina La ZaragoM 
na se entrevistó en Montalbán c 
varios de los obreros ^ dicha ^ 
que venían sosteniendo lahueií' 
En esta reunión, el dueño 8ec 
prometió a cumplir ^ 3 bases * 
bajo en cuanto al abono de KM 
nales correspondientes a los ^ 
que han estado en huelga y Q 
lo que pedían los obreros. 
Estos, a su vez. se cornpro^ 
a trabajar una hora más ai 
te hasta completar dichos ^ ^ 
El patrono se las P ^ f 1 ento 
veinticinco por ciento ae [, 
Por tanto, quedó resuelta 1 
m -
C o m e t a 
Unica1112 
Su sítu 
Su ,ctit 
Se vende 
su 
una Cfl o l > 0 sión, a pia*^ 
al contado por encontraruie ^ 
la localidad. Dos piso3 
Razón: Alforjan 
48,35 
3615 
729 
Lápidas-Panteones 
MOLINERO.-PROGRESO, 10 
- M A D R I D 
En casa de León Lespinat ( P a n a d e r í a F r a n ^ ' 
Se vende tr igo de simiente 
^ " t " 1 de Castil,a (Molioa i 1 oo kilos 
AfaiOD) a 53<0o ptas. los W 
C a t a , à n (tala de Zaragoza) a 55W » los 
M llegan el 
del señor 
p ^ D t a í j a ( 
lerno. di o 
en la *ctítu Cid( al avanci 
había habido 
racióttpara* 
queeUefiol·l 
gutorizado p 
al no hablar 
El señor Si 
déla noche < 
A U l i Z a m o 
Maiilíestó 
República 'i? 
nueve y mee 
resolver la ci 
Versarán 
sobre el asp( 
tea la crisis 
de orden e( 
que Interesa 
pública que i 
y a nadie soi 
- E l señor 
àklendo el i 
pit^ untado 
aclaeki G01 
le dije qi 
solo para ct 
rntreha sinc 
posibilidade 
bre ellas des 
Añadí que 
marse un G 
tido radical 
algún eleme 
ración sea c 
pública .¡ 
EN LA PP 
M a d r i d -
señor Alcal 
per se dirig 
de le espera 
ministros d 
LA COMU 
. CRISIS A 
Madrid.-
Alba reann 
Seguidai 
comudicac 
'amento di 
«n crisis. 
E n vista 
sesión a la 
de. 
Cuando 
marchaba 
calá Zamc 
íeñor Roe 
ya ten 
Poder el o 
.Lesexh i 
sesione 
i - V a y a r 
-SAHPER 
• VEMEN 
Madrid 
Lerroux a 
la ses ión 
y s^stuvi 
da. 
m. sute 
«anorta 
ción. 
^0 ln:-nm. s/s = A C C I O N 
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ÍDRASQue 
\ ^orat0 M|té 
^ í i n c a que W. 
Ustraído qu¡nC( 
s. 
' la Benemérita 
ïinvestigadonej 
esultado encon-
1 d e almendras 
^ 8 8 viejas qUe 
i n e r o Coma tle-
^ propiedad. 
(brosa 
a noche c 
robaron a 
n varias 
ana Consola* 
declaró autoi! 
los efectos m-
condidos en la 
'respo,. entre UE 
peró las ropas, 
os del lugar iban 
sultados yame-
idividuos Diego 
üfredo: Hernán' 
lenes les ocupa-
da uno, 
las 
:LGA 
na La Zaragoza-
Montalbán con 
s de dicha mli» 
ido lahuelífl' 
; l dueño secODJ· 
las bases detf»' 
,ono de losF 
tesalosdíastf' 
iuelga y q«e ü 
e compro^^ 
más diarlafl'^  
Üchosdías-
pagará cofl ^ 
to de auoien ; 
resuelta l^ücl 
[sos alq*l8fl 
irja, 21-. 
sí 
esa 
^ e n t a r i o s en torno a la actitud de Samper 
^nicanlentc se censura su invocación a los jefes de las 
minorías 
Su 
Su situación después del discurso de Gil Robles era 
desairadísima 
octít^d puede entorpecer una solución 
moyoritario 
Al llegar el señor Samper a la ca-
Hel señor Alcalá Zamora para 
,fl entaf la dimisión total del Go- Monarquía. 
C n o , dijo a los periodistas que 
actitud del ministro, señor 
vandodar el banco azul no 
Renovación Española y la mino-
ría tradicionalista daban vivas a la 
FELICITANDO A GIL ROBLES 
en la 
fb^habído la menor desconside-
ración para él sino que obedeció a 
Madr id . -El conde de Romano-
nes visitó esta noche en su despa- < 
cho al señor Alba para explicarle la! SaniPer' 
l i F l f íH jiOj M É l Información anterior a lareaper-
, r - - * \ A- \ - A r f r tura de las tareas parlamentarias 
La Esquerra aconsejara la d i so luc ión de Cortes^ _ _ _ _ ^ J L 
Los socialistas aprueban la nota que llevará su represen- f \ v z r n 0 r \ 3 m a ñ a n a Se reunieron en el Con-
tante a Palacio 7 • • 
greso v a n a s m i n o r í a s 
Marracó cree que la crisis tardará tres días en ser 
resuelta 
La impresión es que se formará un Gobierno 
mayoritario o se disolverá el Parlamento Reünión de los jefes de minoría con el pre-
sidente de la Cámara 
Madrid. —Esta noche después del tros diraisionsríos celebraron en la 
consejillo celebrado por los minis- Presidencia. 
El Gobierno celebró a mediodía su último Consejo 
en la Presidencia 
tros al suspenderse la sesión de la 
Cámara para que estos tuvieran un 
cambio de impresiones, el jefe del 
partido Agrario Español señor Mar-
tínez de Velasco visitó al señor 
9eñ0rCid se coñ3Íderaba !des- interrupción a que antes hacemos1 Le dijo que no había hablado 
A l salir los ministros dijeron a ios 
reporteros en tono humorístico. 
El presidente de las Cortes, señor /También se acordó utilizar todos 
'Alba, reunió esta mañana a los je- los recursos reglamentarios para 
—Ahora somos nosotros los que fes ¿e minoría para tratar de la combatir al Gobierno si no resta-
Sutorizado por el jefe de su minoría j referencia. 
abandonado el banco azul por creer 
en' que después de haber sido retirada 
: la Cámara cuando el señor Samper! la confianza al Gobierno por el se-
CONSEJO DE MINISTROS 
tenemos que pedir noticias, ' constitución de la Diputación Per- blece el principio de autoridad. 
Et señor Cid confirmó que había * monente. 
A l salir, el señor Barcia dijo: 
— Hemos tratado de las modifica-
ciones en la forma de constituirse 
1 io hablar éste, ¡ A l salir del despacho del presi- 'requirió la opiníóri de los ieíes de 1ñor Gíl Roble8 no se podía perma-1 la Diputación Permanente de las 
Elseñor Samper salió a las ocho ' dente de la Cámara, se "encontró minoría porque, después del discur-(necer allí un sólo momentó con Cortes, 
la noche del domicilio del señor j Romanones con el ;eflo; Gíl Ro. so pronunciado por el señor G i l , dignidad política. 
de 
AKalá Zamora 
Manifestó que el Presidente de.la 
República Viciará mañana á las 
bles, a quien dijo: 
— Le felicitó por su intervención. 
No ha podido usted estar ni más 
edia las consultas para ni menos de lo que ha dicho. nueve y m 
resolver la crisis. 
Versarán las consultas no solo 
sobre el aspecto político que plan-
tea la crisis síno sobre problemas 
de orden económico y financiero 
que interesa al Presidente de la Re-
pública que se conozcan por todos 
y a nadie sorprenda. 
-El señor Alcalá Zamora—siguió 
ilciendo el s .-fior Samper—me ha 
prt^ untado mi opinión sobre las 
íáuAti Cortea, . 
ledije que deben continuar, no 
solo para cumplir la obra puesta ed 
niircha sino para agotar todas las 
posibilidades de gobierno que .so-
bre ellas descansen. 
i l 
Robles, hubiera tenido que decir que Elseñor Hidalgo dijo que había 
j lo único viable era la dimisión del firmado la concesión de medallas 
Gobierno. del Sufrimiento por la Patria para 
j El señor Samper contestó al señor j las madres de Galán y García Her-
Martímz de Velasco que le hubiera nández y para la viuda de éste. Hablando en términos taurinos 
diré que ha dado usted una estoca- ag.adecido mucho que eso lo hobie-
da al Gobierno que le ha tumbado se dicho en el salón de sesiones aun 
sin puntilla». ¡8Íendo Para él desagradable. 
El diputado radical señor Iglesias ' LA ESQUERRA QUIERE 
(Emiliano) dijo al señor Gil Robles: —: 
- Y a hada falta que alguien ha- : LA DISOLUCION : 
blara como usted lo ha hecho, en 
términos puramente constituciona 
les. 
Ha dv shech ) usted todas las ma-
niobras que se proyectaban. La cri-
sis se ha planteado en el Parlamen-
to y su solución habrá de ser parla-
mentaria». 
El señor Gíl Robles replicó: 
—Dije lo que debía decir, y nadie 
Añadí que a mi juicio deberá í o i ' t en ia derecho a suponer que había 
marse un Gobierno a base del par 
tido radical con la incorporación de 
algún elemento nuevo cuya incorpo-
ración sea conveniente para [la Re-
pública.;, - . , 
M LA PRESIDENCIA 
Madrid.-Desde el domicilio del 
señor Alcalá Zamora el señor Sam-
per se dirigió á la Presidencia don^ 
de le esperaban sus compañero! los 
ministros dimisionarios. 
de decir cosa distinta a lo que dife. 
Esta crisis—añadió —es perfecta-
mente constitucional y parlamenta-
ria. Creo que es la primera crisis 
Verdaderamente parlamentaria que 
aquí se ha producido. 
LERROUX ESPERABA 
: LO OCURRIDO : 
Madrid— Al terminar la sesión de 
, la Cámara se reunió la minoría es-
querrista. 
Los reunidos dijeron que habían 
cambiando impresiones acerca del 
momento político y consideran ra-
rísima Is actitud de los grupos que 
apoyan al Gobierno. 
Añadieron que la Esquerra acon-
jerá la disolución de las Cortes. 
UNA BAJA EN EL PAR-
TIDO RADICAL 
Madrid.—Al salir del Consejo el 
señor LerrouX fué abordado por los 
periodistas. 
¡ Refiriéndose a lo ocurrido en el 
salón de sesiones, el jefe radical 
dijo: 
1 —Ha sucedido lo que tenía que 
Alba reanudó la sesión de ia Cáma- suceder. Lo ocurrido estaba descon-
r«i tado. Yo lo esperaba. 
Seguidamente se díó lectura a l a ' A mí ahora - t e rminó diciendo, 
comudicación del Gobierno al Par- don Alejandro-tan solo me queda ' ~ 
INCOMUNICACION DE LA 
gglSIS AL PARLAMENTO 
Madrid.-Mientras tanto, el señor 
Madrid, —El diputado radical se-
ñor Mayoa se ha separado del par-
tido radical por diferencias ideoló-
gicas. 
MAURA NO QUIERE HABLAR 
Madr id . -El señor Maura se ha 
negado a dar su opinión poaque 
dice que no quiere que su nombre 
suene para nada. 
LA REUNION DEL GOBIER-
: NO DIMISIONARIO : 
Madrid.—A las nueve de la noche 
terminó lo reunión que los minis-
El ministro de Hacienda señor 
Marracó dijo que a su juicio la tra-
mitación de la crisis durará tres 
días. 
— El que se encargue de formar 
Gobierno —añadió— deberá llevar 
una solución al pleito económico. 
Mañana se çeuniràn de nuevo los 
ministros en la Presidencia para 
seguir el curso de la crisis. 
Samper abandonó la Presidencia 
a las diez de la noche, 
Al salir dijo a los reporteros: 
— Mañana visitaré al señor Le-
rroux pero la visita no tendrá carác-
ter político, pues nosotros lo tene-
mos hablado todo. 
La duración de la cr i s i s -añadió 
— dependerá de las incidencias que 
surjan enjsu tramitación aunque el 
Presidente de la República desea 
resolverla lo más rápidamente posi-
ble, , ; i. • • „, ,• 
LOS SOCI AL IS TAS 
En virtud de la proporcionalidad 
de las izquierdas republicanas se 
quedaban sin representación porj 
que solo tienen diez diputados 
mientras los vascos que tienen doce 
diputados tendrán derecho a un re 
prese: tanta. 
El señor Gil Robles no asistió a 
esta reunión porque hubo de mar 
char a Salamanca con motivo de la 
muerte de un íntimo amigo suyo en 
un accidente automovilístico, 
REUNIONES DE LAS DIS 
TINTAS MINORIAS 
'amento dándole cuenta de hallarse ' aguardar, 
X A OPINION 
^n vista de ello se suspendió la 
DE 
media de la tar- = MELQUIADES jwión a las siete y 
Cuando el prisidente del Consejo Madrid, - Los periodistas pregun-
^chaba al domicilio del señor A l - , taban a Melquíades Alvarez su opi-
calá Zamora, el ministro de Marina, nión sobre debate político y la 
Señor Rocha, dijo a los periodistas ! actitud de Samper al requerir para 
^ ya tenía el señor Alba en su ! que hablaran a los jefes de las m i - 1 
poder el oficio de la cr is is , 
de. f xhor tó a entrar en el s a l ó n 
c sesiones d i c i é n d o l e s : 
• ^ V a y a n , que hay novedades . 
norias, 
Melquíades dijo: 
-Ese hombre ha 
la tramitación dada al debate políti-
co. 
El señor Royo Villanova declaró 
ante los periodistas: 
—Yo creo que se me debió dejar 
intervenir en el debate para decir: 
«Ahí están las mulillas para el 
arrastre, porque eso no es un Go-
bierno», 
Yo —añadió-vi perfectamente la 
perdido el jui-
CONFERENCIA BRE-•SAMPER 
L ^ g N T E CON LERROUX ( 
LMadrid.-El señor Samper y el 
rr0ux se encontraron después de • 
maniobra burda que se intentaba 
'realizar para que entre agrarios, po-
pulistas y monárquicos se produjera 
c10, , , , , ' un movimiento de violencia y lan-
La actitud más piadosa y benévo- a uaos contra ^ 
la de los jefes de minoría era la que ^ de hablar 
adoptaron: guardar silencio. j Ea prevÍ3Íón de que esta situación 
I Y el mejor servicio que pudieron ^ a producirse y para evitaria( 
• acer a la República lué no hablar, use hace la retirada 
Faltándole perspicacia, el señor ^ de ComunicacioneSi 
y ni , en el pasi110 del Con6reso Samper debió enseguida plantear la No ^ tó 
8 tuvieron una breve conferen-' crisis, 
i El discurso del scñjr Gi l Robles, 
! aunque moderado, era la retirada 
' de la confianza y así debió com-
1 prenderlo el señor Samper y no obs 
; tinarse en seguir en el banco azul, 
'dond- sólo hacía ya un triste papel. 
Ahora veremos qué pasa con la 
solución de la crisis. 
DETALLES 
LA SESION 
adrid.-s 
Madrid. —Esta noche se reunieron 
la minoría socialista y el comité eje-
cutivo del partido. 
Después de esta reunión Se re-
unieron los señores Prieto. Lamo-
ne^a y Fernando de los Ríos. 
Estos'aredactaron la nota que lle-
varán a Palacio mañana el represen-
tante de la minoría socialista al eva-
cuar consulta. 
Ha sido designado para evacuar 
consulta ^por los socialistas don 
Fernando de los Ríos, 
j Algunos elementos del partido 
' eran de criterio opuesto a asistir a 
Palacio para evacuar consulta pero 
: prevaleció el criterio contrario. 
1 LAS CONSULTAS DE HOY l 
Madr id . -El orden en que serán 
evacuadas hoy las consultas es el 
siguiente: 
I Alba, presidente de las Cortes, 
i Besteiro, como expresidente del 
Parlamento. 
I Azaña. Martínez Barrios y Le-
! rroux, como expresídentes del Con 
•sejo. 
' Gil Robles, jefe de la minoría más 
numerosa de la Cámara. 
Después y por orden de mayor a 
menor importancia numérica los 
demás jefes de minorías parlamen 
tarias afectas al régimen. 
Madrid,-La minoría socialista 
celebró reunión esta mañana. 
Acordó oponerse a la modifica 
ción de la Diputación Permanente 
de las Cortes. 
Los reunidos cambiaron impre-
siones acerca del momento político. 
LA MINORIA POPULISTA 
Madrid.—También se reunió la 
minorí i p )pulista. 
Tomó el acuerdo de otorgar un 
voto de confianza al señor Gil Ro-
bles para que resuelva en el caso de 
que se llame a la CEDA a partici 
par en el Gobierno, 
L O S TRADICIONALISTAS 
Madrid. — Igualmente se reunió 
est-i mañana la minoría tradiciona 
lista. 
Se acordó apreciar que el paño 
rama político es de subversión total 
del orden público. 
llegado el momento de estudiar la 
formación de un Gobierno al que 
habría que dar el decreto de díso-
luciói, pues con las Cortes actua 
les y conocida la actitud firme de 
los populistas de no prestar sus vo-
tos para ningún Gobierno minori-
tario, no hay que pensar en la posi-
bilidad de otra solución. 
EN GOBERNACION 
Madrid . -A mediodía reunióse el 
Consejo de ministros en la Presi-
dencia. 
La reunión duró hasta las dos de 
la tarde. 
El señor Rocha salió de la Presi-
dencia antes de terminar el Conse-
jo para almorzar con el señor Le-
rroux. 
Terminada la reunión, el ministro 
de Instrucción, señor Villalobos, 
dijo a los periodistas que además 
de la donación hecha por el señor 
Alcalá Zamora a la Universidad de 
Salamanca, el Presidente había 
acordado p igar los títulos de licen-
ciados a los alumnos pobres de las 
cuatro facultades de aquella Univer-
sidad y a varios maestros. 
El señor Samper contribuirá con 
1.500 pesetas a la formación de una 
pensión para viajar por el extranje-
ro un estudiante de Derecho y otro 
de Letras de la Universidad salman-
tina. 
Eita b¿ca ¡levará el nombre de 
«Salomé Unamuno» en memoria de 
una hija de don Miguel que falleció 
recientemente. 
El ministro de Gobernación dijo 
que reina tranquilidad en toda Es-
paña. 
—¿Es cierto que la crisis se aleja? 
—preguntó un periodista. 
—Ignoro el resultado de la entre-
vista que han celebrado los seño-
res Gil Robles y Lorrux—contestó 
el interpelado. 
NOTA OFICIOSA 
propuesta quizá 
por los altos poderes y ahora se 
produce la crisis con estrepitoso r i -
dículo para el jefe del Gobierno. 
Daba pena ver a Samper aferrado Madrid. - A l cerrar la edición 
al banco azul después de habérsele ' - cua t ro y media de la madruga-
IMPRESION FINAL 
ha comentado mu 
conde de Romano-
da-en los centros informativos 
^inoT6 61 8ilencio de lo9j -ftí3de 
Sam ' a y la Permanencia del señor 
Per en el banco azul, gritara: 
Q |*to e8 una tomadura de pelo. 
ran 1 el Maura Pedía ^ hab,a' 
ción0a ^ votaron la Constitu-
LO QUE DICE RO 
: YO VILLANOVA i 
Madrid.-Los agrarios se mostra-
ban profundamente disgustados por do el diputado «grHrio. 
retirado la confianza. 
Ahora se ve perfectamente la ma- creencia general, aunque nada 
niobra tramada por los partidos de 
izquierda para ocupar el Poder con 
decreto de disolución. 
I Por eso ahora más que nunca hay 
que fortalecer la unión de las dere-
chas sin excepción-terminó dicien-
es 
en 
firme se puede afirmar por el mo 
mento, que la solución que prime-
ram nte se intentará será la forma-
ción de un Gobierno mayoritario 
con la colaboración personal de la 
Ceda. 
Si i.sta S j l u d ó . i iraca .ar.i 
Madrid. —Al recibir de madruga-
da a los periodistas el ministro de 
la Gobernación, les dijo que las au-
toridades de Marina de Valencia se 
hen incautado de un submarino del 
señor Echevarrieta que se hallaba 
dispuesto a zarpar con rumbo 
Turquía. 
Añadió que en Somorrostro (Bil-
bao) unos extremismac asalt iron 
una armería, apoderándose de va-
rias escopetas y cartuchos. 
D. soués se tirotearon con la fuer-
za pública sin consecuencias. 
Madrid,—Termínalo el Consejo 
de ministros se facilitó a los perio-
distas la siguiente nota oficiosa de 
lo tratado en él: 
Presidencia. —Proyecto de ley re-
gulando las funciones del presiden-
te de la Generalidad de Cataluña 
como representante del Estado, 
Gobernación, —El señor Salazar 
Alonso informó del orden público y 
de las deliberaciones de la Junta de 
Seguridad de Cataluña, 
Se le autorizó para leer un pro-
yecto de Ley provincial. 
Agricultura.—Regulando el perci-
bo de gratiiieaciones por trabajos 
extraordinarios. 
Industria. —Prohibiendo la expor 
tación de semilla de cebolla y pi 
miento. 
Trabajo. —Dando normas para el 
ingreso en el Cuerpo de Sanidad 
Nacional, 
s TLÍ 
TRAGICA MUERTE DE UN 
AMIGO DE GIL ROBLES 
Madr id . -El accidente automovi-
lístico que costó la vida a don Ma-
riano Bautista, en Salamanca, se 
produjo por haberse interpuesto 
una vaca que fué arrollada por el 
coche del aeñor Bautistn. 
ül vehículo, perdida la dirección, 
se fué contra un auto y volcó. 
El señor Bautista murió en un 
Sanatorio de Salamanca. 
El señor Gil Robles, apenadísi 
mo. estuvo testimoniando su pésa-
me a la fam.lia de la víctima, de la 
que era íntinio ainigj. 
presupues 
; inmobihu 
Construc-
El ministro entr gó el 
to sobre política social 
ría. 
Instrucción pública. 
ción de escuelas. 
Obn s públicas. - Construcción 
de obras en el Puerto de la Luz 
(Canarias). 
Hacienda.—Nombrando director 
de la Contribución Territorial al 
señor Abad Cascajares. 
Decreto implantando el Cuerpo 
de suboficiales en el Instituto de 
Carabineros. 
Justicia. —Nombrando secretario 
de la Sala de Gobierno del Supre-
mo don Luis Corníde. 
Constituyendo el cuerpo de al-
guaciles judiciales. 
Nombrando presidente del Tribu-
nal Industrial de Madrid a don Luis 
CustuL 
C L T I E M P O 24'2 10'2 f86'7 E. 
M i i l m i ét i j e r Mínima PrAlón «tmosfírlca Dirección del Tiento • Recorrido del Tiento durante Us últ imas Teln-
tlcuitro horas, 
U U T Í I en milímetro» . j 
D«toi Ucilltaáoi por el Obserratorlo del Initituto de esta ciudad 
PREQOS DE SUSo^r 
Mei (capital)?. . . ^ ^ U ^ 
Trimeitre (fuera) . . ' ' J'So 
Semeitre (Id.) . . . ' * * 7'So *^* 
Año (Id.) . . * • U'So 1 
NUMERO SUELTO ! 
los f m i i e i i is la ÉMi 
Las nuevas tendencias reconstruc-
toras son todas contrarias al in Jivi-
dualismo y afirman lazos de solida-
ridad entre los'hombres, 
Somos, desde que nacemos, soli-
darios de"la sociedad'que nos rodea 
y de la civilización en que vivimos. 
Desde que nacemos disfrutamos del 
trabajo d é l o s adelantos hachos por 
nuestros antepasados, así como de, 
los servicios que nos proporcioné 
la convivencia con los contemporá-
neos. 
Pero de esta ¡solidaridad que es un 
hecho ¿puede salir un deber, el de* 
ber de corresponder con nuestra 
aportación, con nnestros sacrificios 
en beneficio de la sociedad? 
La solidaridad es un hecho que la 
ciencia muestra y que el simple sen-
tido común consta. Pero «la ciencia 
— decía Boutroux—no puede pres-
cribirnos nada, ni siquiera qae cul-
tivemos la ciencia, y siempre pode-
mos buscar un principio fuera de 
ella». 
León Bourgeois decía que «el hom 
bre nace deudor de la sociedad hu-
mana» y en esta deuda veía él la ba-
se de sus deberes, la carga de su 
libertad. Pero, reconociendo que un 
simple hecho o una necesidad que 
la naturaleza impone no puede ligar 
la conciencia moral y que sólo la 
voluntad es capaz de obligarse, acu-
día a la teoría de los cuasi-contratos. 
Según Bourgeois, por el hecho de 
entrar en lajvida y aceptarla con sus 
ventajas, aceptamos también sus 
cargas y consentimos en una espe 
ele de contrato con el resto de la ra-
za en un cuasi-contrato. 
Pero el cuasi-contrato nace de un 
hecho voluntario que supone o im-
plica un consentimiento, y el hecho 
de la vida no es un hecho volunta-
rio. Por otra parte, si recibimos la 
vida, no podemos corresponder dan-
do nuestra vida misma sino a costa 
de desaparecer y, aun entonces, no 
daremos a nadie la vida que hemos 
recibido, la haremos cesar simple-
mente. 
Además, en ciertas zonas selectas 
de la humanidad, hay una tendencia 
a evadirse de la vida por el camino 
del arte o de la filosofía. La filosofía 
griega está marcada con este carác-
ter que contrasta con el realismo) 
.cristiano. El padre Laberthonniere » 
<fi*dribió un libro interesante con es-
te título; «Le realismo chretien et l* 
idealismo grec». El arte-ha dích Í 
Henry Bidou —es casi siempre una 
evasión, Y Gastón Ragoot cree q iè 
romanticismo era una especie de 
evasión literaria, poética. 
Otros (Spencer, Nierzcho) han 
deducido de las leyes de la vida con-
secuencias contrarias a la solidari-
dad humana universal. Así Nietz-
che ve un inconveniente de lo que 
él llama la religión de la piedad en 
que esa religión contraiía la acción 
normal de la ley de selección que 
tiende a hacer desaparecer los seres 
mal formados, los cuales por tanto, 
tienen pocas probabilidades da salir 
victoriosos del combate por la exis-
tencia. Toda ^religión d é l a piedad, 
como por ejemplo el cristianismo, 
-di^e Nietzche —tiende a proteger 
la existencia de los degenerados. 
No es este lugar de refutar estas 
teorías, que ven en el hombre la vi-
la animal y no la vida moral en que 
se fundan los sagrados derechos de 
toda criatura humana. Contentémo-
nos con observar que dentro de una 
concepción materialista esa moral 
de los fuertes se ^ejercería no sólo 
por los fuertes contra los débiles 
sino por los más fuertes contra los 
menos fuertes estableciéndose así 
una jerarquía brutal e inestable. 
Como se ha dicho, si no recorda-
mos mal, de los grupos de las galli-
nas, que una pica a todas, otra a 
todas "menos a una, otra a todas 
menos a dos y así sucesivamente. Y 
el primer puesto sería siempre dis 
putado, Como en algunas comedias 
o saínetes en que hay un chulo que 
corta el bacalao hasta que sale otro 
mayor que le quita la fachenda. Pe-
ro ¿esto sería una sociedad culta ni 
deseable bajo ningún concepto? 
No hay más remedio que recono-
cer los derechos sagrados de la de-
bilidad fundados en la vida moral, 
cuyo principio es Dios. La solidari-
dad, simple hecho, no puede susti-
tuir a la caridad. 
Era hacia los años 307-311 cuando 
Lactancio en sus «Instituciones di 
vinps» hablaba de la edad de oro 
como la edad del monoteísmo. 
«Dios—decía —era adorado por to-
das partes. Así no había ni disen-
siones, ni enemistades, ni gue 
rras...» Después el verdadero Dios 
es desconocido y surgieron el odio 
y el fraude. «Esto no es extraño. 
Destruido el culto de Dios, los hom-
bres perdieron la noción del bien y 
del mal; la vida común desapare-
ció...; entonces comenzaron las ba-
tallas... La causa de todos estos ma-
les era la avaricia». 
Del fondo de los siglos sale esta 
voz de Lactancio que puede guiar 
nos en nuestro anhelo hacia la ver-
dadera solidaridad humana. 
Salvador Minguijón 
Academia "La Politécnica,, 
- P R E P A R A -
OPOSICIONES: 
Contadores de Hacienda — Liquidadores de Utilidades 
ASIGNATURAS: 
De Escuelas de Comercio, Cálculos y Contabilidades 
PROFESORES: Doña Mercedes Vega. Perito mercantil. Liqui-
dadora de Utilidades de Ha ienda.—M. Miguel Carbó. Profesor 
mercantil. Jefe de Contabilidad de Hacienda 
Apertura 1.° de Octubre.-Informes: Ainta*. 1-2 °, de 4 a 8 tarde. 
OAOUIN GUIRAL-Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
instalación de grupo» hidráuli-
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Cesa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e instalación de toda 
clase de centrales eléctricas. 
Delegado para la región, de las 
firmas Phi ips, S. K. F., Asea 
Worthingtcn. etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos que no 
los tengan ya 
La huelga del ramo de la construcción 
o Ï unas 
Ayer recibimos en esta Redac-
ción la visita de unos obreros huel-
guistas del ramo de la Construc-
ción. 
Vinieron a rogarnos la inserción 
en estas columnas de un escrito di-
rigido a la opinión pública para 
justificar ante ella su actitud y con-
denar la del elemento patronal. 
Examinamos el referido escrito 
con el ánimo bien dispuesto a com-
placer a nuestros visitantes que por 
el sólo hecho de ser trabajadores 
nos habían de merecer toda clase 
de atenciones y respetos. 
En el citado escrito, entre juicios 
acertadísimos y muy justos, mez-
clábanse frases que si no podían 
por un lado servir para limar aspe-
rezas y preparar el terreno a una 
solución armónica, tenían por otro 
'ado un marcado sabor marxista de 
lucha de clases que nosotros com-
batimos en todo momento. 
Por eso nos negamos a dar cabi-
da en estas columnas al documento 
citado y así se lo hubimos de mani-
festar con entera franqueza a nues-
tros visitantes. 
Pero esta negativa nuestra no 
puede eximirnos del deber de hacer 
algunas consideraciones en torno 
al problema que se ha planteado. 
Ni el punto de vista de los obre-
ros, ni el de los patronos, pueden 
ser defendidos en toda su integri 
dad y uno y otro son defendibles 
en alguna de sus partes. 
Así. por ejemplo: cuando los 
obreros dicen que un jornal de seis 
pesetas diarias no puede remunerar 
una jornada de ocho horas de tra-
bajo; que con esa asignación no 
puede una familia obrera cubrir sus 
necesidades más perentorias; que 
no es justo, que no es humano, un 
envilecimiento tal de la mano de 
obra; que es preciso llegar a una f i -
jación de jornalas más en conso-
nancia con el coste de la vida y las 
posibilidades de la industria.,, ¡tie-
nen razón! 
El salario vital que nosotros pa-
trocinamos para todas las industrias 
el salario que dentro de las posibi-
lidades permita" al obrero una vida 
más humanizada, debe ser acepta-
do con espíritu de generosidad por 
empresas y patronos. En este pun 
to concreto nosotros estamos al la 
do d i los obreros porque a su lado 
está la justicia. 
Claro está que nos referimos con 
cretamente al jornal del peón, a 
que suponemos jefe de familia o en 
disposición por su edad de tomar 
estado. 
Justamos igualmente por' la nece 
sidad de formar un censo de la pro 
fesión para que jornaleros no espe 
cializados, o bien la avalancha di 
la gente del campo que en invierno 
suele venir a buscar una ocupación 
eventual y supletoria en el oficio 
no pueda producir el paro forzoso 
en quienes únicamente en su oficio 
tienen el medio habitual de subsis-
tir . 
En cambio, cuando el obrero, en 
vez de buscar el camino de la Ley 
para lograr sus justas reivindicació 
nes de clase, se lanza por el sende 
ro del paro ilegal1, de la huelga in 
justificada; cuando intenta no ya e 
control de lá industria sino un des 
plazamiento de la misión directora 
de la empresa hacia el Sindicato o 
la agrupación; cuando pretenden 
establecer en las obras y tajos dele-
gados sindicales con menosprecio 
de los derechos del patrono... |no 
tienen razónl 
Esto es-y así hubimos de mani-
festarlo concretamente a nuestros 
visitantes-nuestro leal saber y en-
tender. 
No por el camino de la violencia 
sino por el de la legalidad, han de 
conseguir los obreros las justas rei-
vindicaciones que defienden. 
No por los senderos del egoísmo 
sino por la vía àmplia de la justicia 
social, de la generosinad y del amor 
pueden ha'lar los patronos aquella 
compenetración con sus colabora-
dores los obreros que es indispen-
sable para el florecimiento de todas 
las actividades y para la restaura-
ción de la armonía social, de la paz 
y del trabajo. 
• • • d o s bTdonos s o l a m G r r f ó 
y dos Tabletas de CARBOHYD. 
V/ÁUTOMOVILUI.... 
íu coche b parecerá oTro uíandotableTaí 
C A R B O 
...Je parecerá otro por la «KGpnsc», por Q\ 
nervio y la potencia del motor que aumen-
fcjn en un 3o% con una economía equi-
valente de qaíollna y aceite. 
UN iOLO ENIAYD E i HÜEURQ MEJOR AHIMID 
Pídano! hoy mí^mo una cajita 
de 5o Tablelai para Q5o lítroí. 
Contra reembolso de Pfo. 12,5o en todo Eipaña 
•fyonco de todo qa/To 
la E n l a k P i l i k u 
La Escuela de Periodismo de Zi-
ragoza, que tan excraordinario éxi-
to pedagógico alcanzó el curso pa-
sado, bajo la dirección de don Ma-
nuel Graña, fundador' de la de El 
Debate de Madrid, comenzará su 
nuevo curso el próximo día 15. 
Los estudios fundamentales del 
curso que comenzará versarán 'so 
bre redacción reportaje y noticias,,'y 
su especializacíón: sucesos, discur-
sos, intervius, noticias políticas, pá-
gina municipal, financiera, deporti-
va, sociedad, cines y teatros, etc. 
Titulación. 
Los estudios de redacción serán 
muy extensos en los tres primeros 
meses, al final de los cuales se hará 
la selección definitiva de los alum-
nos. 
| i i le p , E i i ? 
• —¿Está usted enfermo? 
—Es que como no salgo de la tien 
da y no puedo dejar de comer car-
ne, estoy viendo las estrellas con 
mis hemorroides. No voy a tener 
más remedio que dejarme operar 
por muy doloroso que seal 
— jNo, hombre! Siga usted mi con 
sejo. Pruebe el Posterisan y ya verá 
cómo en pocas semanas queda us-
ted radicalmente curado. Es infali-
ble. 
Ungüento, ptas. 475. Suposito-
rios, ptas. 6'00. 
De venta en todas las farmacias. 
Habrá también cursillos comple-
mentarios en combinación con el 
fundamental, para estudiar más de-
tenidamente alguna disciplina pe-
riodística, v. g,: crítica teatral y ci-
nematográfica, confección, tipogra-
fía, etc., o para adquirir cultura ne-
cesaria, v. g.: cuestiones religiosas 
del periodismo, finanzas, asuntos 
regionales, etc. 
Con arreglo a las más exigentes 
normas pedagógicas toda la forma-
ción periodística, fundamental y 
complementaria, estará únicamente 
dirigida por^don Manuel Graña, re-
dactor de «El Debate», director de 
la Escuela deJPeriodismo de Zara-
goza. 
Además de los constantes ejerci-
cios escritos, el alumno hará estu-
dios prácticos en los periódicos lo-
cales y madrileños. 
Cátedras auxiliares.—La¡E de P. 
exigirá a sus alumnos el conoci-
miento de ciertas enseñanza^ al terr 
minar el primer curso-, paTa 
ganlzará cátedras auxiliares ^  ^ 
gatorias. 
La íorma de enseñanza setiu. 
tica a la del año pasado, ¿ ^ 
dero laboratorio docente, ajffl 
desde Madrid por donMauueú 
ña. quien corrige todos los k 
cios, y con un representante eil 
ragoza, titulado de la Es 
periodismo; 
Los alumnos que lo metezc 
cibi iánal finalizar el curso 
rrespondiente certificado. 
CONVOCATORU 
Hasta el día 11 de Octubt, 
1934 está abierto el plazo de pr, 
tación de solicitudes para i 
en la Escuela de Per 
ragoza. 
Condiciones de los solicitante,. 
Habrá de tener como edad 
o de bachiller o haber 
ma 17 a ñ o \ Deberán poseeréis 
l   ill    cursado^  
ludios semejantes. 
Instancias.-En la solicitud ^ 
liará el aspirante su nombre y ^  
llidos, edad, naturaleza, doralcilú. 
1 fw 
títulos académicos, centros 
curse o haya cursado sus estudios 
periódicos en que hubiere ttabaj¡ 
do, si ha publicado algún trabajo! 
terario, si sabe taquigrafía y m 
nografía, ocupación actual y obs«i 
vaciones que desee formular. 
Se enviarán, o podrán entregatk 
en la Secretaría de la Escuela de 
Periodismo de Zaragoza, Indcpej 
dencia, 32, de siete a nueve dtlj 
tarde, todos los días laborable!, 
Para facilidad de los aapiiuíf) 
habrá en la Secretaría de laUi 
P. unos impresos que se entre^ 
a quien los pida y donde »e e» 
clan los requisitos apuntados. 
Lfcs instancias podrán ir acompí 
ñadas de cuantos documento» ejii 
me convenientes el aspirante pan 
apoyar su pretensión. 
Aspirantes admitidos.-Los sol! 
citantes admitidos serán avisados i 
domicilio. 
Cada alumno abonará mensual 
mente 35 pesetas. El primer mes 
un suplemento de 10 pesetas peí 
gastos de material. 
SE A D M I T E N ESQUELAS 
H A S T A LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
EditoriaJACCION.-Teruel 
OlPOSilCilOlMll s 
al Cupo de Sewelírlos de flyrt** de 5S!Pníab¡2s8;ae 
Convocada oposi ión sin l i nltación de plazas, na 
cubrir más de 600 Secretarías v; cantes. , , ei 30 e^ 
No se exige título. Presentación de instan iijs nas pjarZO de 
Noviembre. Los ejercicios duráa comienzo,el día 1. 
PREPARACION EFICAZ a cargo de don ^ " 2 ^ 0 <lel 
Abogado-Oficial primero (par oposición) del Cuerpo 
Ministerio de Agricultura. 1 Esp8fia 
Informes gratuit( s. 
EMEMOS 
nsien 
mor r ea cofiocit T I 
nuestra di-itingaid i d i nitela y del Pú )! i c0 . ^ b l í c O 
rai. q je a partí-d.- esta fcchi hemos abierto al P áo 
un nuevo estab' ri:n:e ito de Peluquería en c] * £a i iÉ l 
piso de la casa número 18 de la plaz i de Carlos 
AVEMIDAM FRANCIA-2.* ÍAN i EBAÍTIAN 
<J 'Odo ^recei^os nuestros se rvicips. 
feft'o,^ PERMANENTES. MISE EN PUS, 
4a técnica u ^ ' 0 ^ ? 0 r Prot:e i ' ^ n t o s de la ^%Ué' 
todos comft1?8 y ,aVüí|,,s (,e c a b ^ ^ p i l a c i o i e 5 
08 completaipent.e inofensivos. BelU za en general-
- TELEFONO^ n -
lo 
